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Importance dans la hiérarchie des disciplines
1 L’allemand est considéré comme une discipline pivot qui non seulement transmet les
techniques culturelles de base que sont la lecture et l’écriture, mais joue aussi un rôle
essentiel  pour   le  développement  de   la  pensée,  pour   l’élaboration  de   l’identité   et
l’apprentissage   de   la   responsabilité.   On   l’enseigne,   sans   interruption,   à   tous   les
niveaux1. Le nombre d’heures qui lui est consacré ne correspond toutefois pas toujours
à   l’importance  qu’on   lui  assigne :  en  moyenne  quatre  heures  par  semaine  (selon   les
niveaux, les types d’établissements et les Länder, parfois un peu plus, parfois une heure
en  moins).  Dans   l’ensemble,   le   nombre   d’heures   consacrées   à   l’enseignement   de
l’allemand a été un peu réduit dans les dernières années et décennies.
2 On  part  du  principe  que  la  maîtrise  de  la  langue  maternelle  doit  jouer  un  rôle  dans
toutes   les  disciplines.  Dans  ce  but  on  encourage   le   travail   interdisciplinaire ;   il  est




3 Depuis  environ  1970,   s’appuyant   sur   les  nouvelles  orientations  communicatives  de
l’enseignement des langues, l’objectif premier de l’enseignement de l’allemand est de
favoriser la capacité de communication. Il s’agit là de renforcer la capacité à pouvoir
s’exprimer  à   l’écrit  et  à   l’oral,  en  adéquation  avec   la  situation  et   le   locuteur,  et  à
pouvoir comprendre des messages écrits et oraux.
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Les filières d’enseignement en Allemagne
 
Domaines abordés en cours d’allemand
5 Dans les programmes (instructions), la discipline est partagée en domaines séparés ; la
plupart   du   temps,   ils   comportent   quatre   volets :   compétences   langagières   orales
(parler), compétences langagières écrites (écrire), la littérature (la lecture, élargie en
partie   à   l’accès   aux   médias),   réflexion   sur   la langue   (grammaire,   analyse   de   la
communication).  Mais   il   est   fortement   recommandé  de   relier   le  plus  possible   les
différents domaines entre eux et de pratiquer, par exemple, la réflexion sur la langue




Les contenus d’apprentissage traditionnels
6 Le   travail   sur   les   textes   (avant   tout   littéraires)   et   l’apprentissage  de   la   rédaction
occupent la place la plus importante. Les enseignants jouissent dans l’ensemble d’une
grande   liberté  pour   le  choix  des   textes.  On  utilise   les  manuels  mais,  plus   souvent
encore, on travaille avec des textes photocopiés (poèmes, nouvelles) ou des livres de
poche.
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7 À   coté   des   textes   de   fiction   littéraires   (belles-lettres),   les   textes   spécifiques
(informatifs), tels que la publicité, les journaux ou les discours politiques, jouent aussi
un rôle. Une des spécificités de l’enseignement en Allemagne est de travailler avec des
œuvres  complètes  et  pas  seulement  avec  des  extraits.  On  traitera  ainsi   l’époque  du
Sturm und Drang3  au  travers  de  la  lecture  et  de  l’étude  du  Werther de  Goethe.  Ce  qui
occupera   entre   trois   et   six   semaines.   L’enseignement   de   la   littérature   peut   se
décomposer  soit  en  époques  ou  en  genres   (le  drame,   les  petites   formes  épiques,   le
roman...),   soit   encore   en   thèmes   (individu   et   société,   l’amour,   le   voyage...).   Les
instructions et programmes des différents Lànder font là des choix différents.
8 En ce qui concerne l’apprentissage de la rédaction, on écrit dans les premières classes4 
(7e  classe  comprise)  des  récits  qui   font  appel  à   l’expérience  ou  à   l’imagination,  des
lettres,  des  rapports,  des  descriptions   (d’images,  par  exemple,  mais  aussi  de  modes
d’emploi).  À  partir  des   8e   et   9e   classes,   l’interprétation   et   l’analyse  de   texte   (qui
correspond à l’explication de texte française) prennent de plus en plus d’importance.
On y ajoute encore des formes telles que le compte rendu ou la lettre de candidature.




10 En   ce   qui   concerne   la   réflexion   sur   la   langue,   la   grammaire   occupe   une   place
prépondérante, avec un poids particulier accordé à la composition de la phrase et à la
typologie des mots. Au-delà, il s’agit d’analyser la langue dans les contextes de la vie
quotidienne :   langage  des   jeunes,  par   exemple,   langage  de   la  publicité,  de   la   vie
politique,  etc.  Ce  qui  est  vraiment  fait,  et  avec  quelle  fréquence,  est  à  vrai  dire  une










lecture  la  mission  essentielle  de  l’enseignement  de  l’allemand.  La  littérature  pour  la
jeunesse s’y prête tout particulièrement par sa proximité avec l’univers immédiat des




12 Un  deuxième  domaine,  qui  prend  de  plus  en  plus  d’importance,  est   le  monde  des
médias. Il faut citer en tout premier lieu le cinéma ; on utilise souvent, en cours, des
versions filmées d’œuvres littéraires. La comparaison entre le livre et le film joue alors
un  grand  rôle,  avec  souvent  pour  résultat   le  constat  que   le   film  permet  moins  de
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nuances,  est  plus  simplificateur.  Le  travail  avec  des   films,  en  cours  d’allemand,  est
justifié par l’aspect narratif de ces médias.
13 Il  n’y  a  pas  encore  d’éducation  aux  médias  en  tant  que  telle,  alors  que  la  didactique
propose  déjà  des   stratégies.  Depuis  peu  de   temps,   l’ordinateur  est  entré  en  cours




La question des canons littéraires
14 En ce qui concerne l’enseignement dans le second cycle du lycée, le débat autour des
canons littéraires joue un grand rôle dans la discussion didactique. Doit-on prescrire
impérativement l’étude d’œuvres précises, telles que Faust de Goethe ou Nathan le Sage




15 Une   des   caractéristiques   de   l’enseignement   en   Allemagne   est   le   cours   dialogué


















élèves  en  rapport  avec   les   textes  étudiés ;   ils  rédigent,  par  exemple,   la  suite  d’une




le  texte  original  que  sur  les  productions  des  élèves.  Si,  par  exemple,  les  élèves  sont
amenés  à  compléter  un  mot  manquant  dans  un  texte,   la  discussion  pourra  tourner
autour  des  arguments  pour   telle  ou   telle  solution  et  sur   les  raisons  qu’a  pu  avoir
l’auteur de choisir telle ou telle expression.
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enseignants.  On  y  reconnaît  l’influence  du  creative writing qui  est  une  pratique  assez











de  mettre  l’accent  sur  les  diverses  phases  de  la  production  d’un  texte :  la  recherche
d’idées, le plan, le premier jet, le retour sur l’écrit. C’est surtout ce dernier aspect qui,





emploie  des  procédés  scéniques,  par  exemple,  la  pantomime,  la  mise  en  scène,  avec
pour objectif une meilleure interprétation du texte. Il ne s’agit pas de représentation
devant  un  public,   comme   on en   avait  depuis   longtemps   l’habitude   à   l’école.  Ces




21 Les   actions   de   soutien   pour   des   élèves   en   difficultés   sont   peu   développées   en
Allemagne. On en trouve le plus souvent dans les Hauptschulen et Gesamtschulen5 pour
des   élèves   qui   présentent   des   lacunes   en   orthographe,   sous   forme   de   cours




22 Il  y  a  dans  de  nombreuses   classes  des  élèves  dont   l’allemand  n’est  pas   la   langue
maternelle.  En  Allemagne,  on  part  du  principe  que   les  élèves  de   langue  maternelle
étrangère doivent être intégrés dans des classes allemandes. Bien que, depuis quelques
années,  on  mette  l’accent  sur  les  situations  de  plurilinguisme  dans  la  formation  des
enseignants, ceux-ci ont la plupart du temps beaucoup de mal à prendre en compte les
problèmes des élèves. La didactique recommande, avant tout, de rendre fructueuses les
différentes   situations   langagières  vécues  en   cours  par   les  élèves,  par  exemple,  en
faisant  de   la   comparaison  des  phénomènes   grammaticaux  des  différentes   langues
l’objet du cours.
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exercices   de   prononciation   ont   presque   complètement   disparu,   on   tolère   une
coloration dialectale. On accorde une plus grande importance à des critères de l’ordre












approches,  en  particulier  dans   l’entraînement  aux  productions  écrites  et  à   la  communication
orale.
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